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– производственный аппарат и уровень технологии, природные ресурсы и мате-
риально-сырьевой баланс, существующую систему коммуникаций, технику, органи-
зацию и систему получения, переработки и перемещения информации, научно-
технический потенциал и кадры сферы производства, их квалификация и общест-
венная подготовка; 
– производственные фонды, кадры, ресурсы управления и организации произ-
водства, а также научно-техническую информацию [1]. 
Рассматривая производственный потенциал сельскохозяйственного предпри-
ятия, следует отметить, что важнейшим средством производства является земля, вы-
ступающая как средство производства, предмет труда и орудие труда. В связи с этим 
земля должна быть выделена отдельной составляющей производственного потен-
циала сельскохозяйственного предприятия. Совокупная же величина производствен-
ного потенциала сельскохозяйственного предприятия складывается из стоимости 
земельных ресурсов, среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 
стоимости оборотных средств и стоимости трудовых ресурсов. Причем сельскохо-
зяйственные земли необходимо корректировать с учетом влияния их качества на 
производство продукции. 
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В рамках данного сообщения исследован организационно-экономический меха-
низм реализации зерна, выявлены проблемы, связанные с ним, и предложен меха-
низм решения данных проблем.  
Процесс производства и реализации зерна выглядит следующим образом: вы-
ращен урожай, вовремя собран. С поля зерно везется на зерноток, где оно проходит 
соответствующую обработку, сортировку, сушку, после чего элитные сорта остав-
ляют на семена под будущий урожай. Часть зерна (от 13 до 35 % от валового сбора) 
идет по государственному заказу на элеватор. Зерно с наихудшим качеством идет на 
фураж. Часть зерна идет на продажу населению, а также им рассчитываются, за не-
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имением денежных средств, с организациями и предприятиями, которым задолжали, 
по государственным ценам. Ну а то зерно, которое остается, продается на рынках и 
различного рода ярмарках.  
Нами был проведен анализ показателей, связанных с производством и реализа-
цией зерна. К 2003 году, в сравнении с 1997 годом, посевная площадь зерновых и 
зернобобовых снизилась на 18 %. Внесение органических удобрений под посевы 
зерновых (в расчете на 1 га пахотных земель) в 2003 году (в сравнении с 1997 годом) 
сократилось на 51 %, а внесение минеральных удобрений под посевы зерна (в при-
счете на 100 % питательных веществ) – на 5 %. Начиная с 1999 года наблюдается 
рост объемов производства зерновых: к 2003 году (в сравнении с 1999 годом) вало-
вой сбор увеличился на 49,5 %, а урожайность – на 61 %. На период с 1997 по  
2003 годы наблюдается катастрофическое снижение рентабельности на 75,6 %. Дан-
ные анализа представлены на рис. 1.  
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Рис. 1. Показатели производства и реализации зерна 
Из вышесказанного видно, что, несмотря на снижение посевных площадей зер-
на, уменьшение внесения минеральных и органических удобрений под посевы зер-
новых, снижение рентабельности, наблюдается рост объемов производства зерновых 
(валового сбора и урожайности).  
Одной из проблем экономического механизма реализации зерна является воз-
никновение и рост дебиторской и кредиторской задолженностей. Приведем соответ-
ствующие данные в таблице. 
Кредиторская и дебиторская задолженности, млрд руб. 
Показатели на 01.01.2002 г. на 01.012003 г. на 01.01.2004 г. 
Просроченная кредиторская 
задолженность  
592,8 659,8 1018 
Просроченная дебиторская 
задолженность 
36,4 65,4 105,2 
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В итоге получается, что зернопроизводители работают, урожаи увеличиваются, 
а кредиторская и дебиторская задолженности не падают. Данный вопрос весьма ак-
туален в последнее время, когда объем сельскохозяйственной продукции за 2004 год 
достиг 11389,6 млрд белорусских рублей. В 2004 году был достигнут рекордный 
урожай зерна – в среднем 33 ц/га.  
Ну и в чем же тогда проблема? Зерно посеяли, собрали хороший урожай, реали-
зовали его. На первый взгляд все замечательно. Однако, как показывает опыт, важно 
не только вырастить хороший урожай, убрать его и сохранить, важным является эф-
фективная реализация продукции. Производители зерна, за неимением специализи-
рованных помещений для хранения зерна, стараются, по возможности, реализовать 
зерно сразу, с момента его производства, что приводит к переизбытку зерна на рын-
ке осенью и к дефициту его летом, поскольку необходимы средства для подготовки к 
следующей посевной. Сельхозпроизводители и зерноперерабатывающие предпри-
ятия остро нуждаются в привлечении инвестиций. 
По нашему мнению, одна из причин сложившейся ситуации кроется в механиз-
ме реализации сельскохозяйственной продукции (и, в частности, зерновых). Решение 
данной проблемы возможно за счет внедрения в хозяйственную практику рыночных 
механизмов, в качестве которых мы рассматриваем развитие биржевой торговли 
сельскохозяйственной продукции и использование в товарных схемах реализации 
сельхозпродукции складских свидетельств. 
В 2004 году произошло важное событие для процессов реализации сельскохо-
зяйственной продукции и зерна, связанное с развитием биржевой торговли. Поста-
новлением Совета Министров от 16.04.2004 года № 717 «О мерах по развитию бир-
жевой торговли на товарных биржах» утверждены правила биржевой торговли и пе-
речень товаров, сделки с которыми подлежат совершению на биржевых торгах  
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», на которой товарные склады и 
складские свидетельства являются атрибутом биржевой торговли.  
Складские свидетельства, как простые, так и двойные, являются ценными бума-
гами, выдаваемыми товарным складом товаровладельцу (поклажедателю) в под-
тверждение принятия от него товара на хранение ( согласно «Положению о двойных 
и простых складских свидетельствах», утвержденного Постановлением Государст-
венного комитета по ценным бумагам Республики Беларусь от 04.05.2001 г. № 39/П). 
Суть техники кредитования с применением складских свидетельств состоит в том, 
что зернопроизводитель, поставляя зерно на элеватор или в иные зернохранилища, 
получает складское свидетельство установленного образца, которое обеспечивает 
гарантии сохранности товара. Далее складские свидетельства как ценные бумаги мо-
гут быть заложены в банке для обеспечения выданного кредита. Залог также может 
быть организован и путем передачи банку-кредитору залогового свидетельства, от-
деленного от двойного складского. В дальнейшем становится возможным самостоя-
тельное обращение на вторичном рынке ценных бумаг, как залоговых свидетельств, 
так и складских свидетельств, отделенных от залоговых, а также незаложенных про-
стых и двойных складских свидетельств. Появление на региональном финансовом 
рынке новых ценных бумаг с «зерновым» товарным наполнением, несомненно, ак-
тивизирует привлечение денежных средств в региональный сектор сельскохозяйст-
венных предприятий.  
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Как говорила депутат Государственной думы РФ Тарачева В.А., «… складские 
свидетельства позволяют проложить мостик из сферы ссудного капитала, где сосре-
доточена денежная масса, в сферу промышленного производства, где наблюдается 
дефицит денег. Это инструмент, с помощью которого можно обеспечить переток ка-
питала из банковского сектора в промышленность. Это инструмент, который позво-
лит формировать оптимальную цену реализации товарной продукции. Это инстру-
мент для цивилизованной и современной технологии продажи товара. Например, 
вместо реальных вагонов с зерном можно оперировать пакетом ценных бумаг, когда 
сам товар находится на хранении в элеваторе. Это инструмент, при помощи которого 
станет возможным взыскание деньгами дебиторской задолженности предприятий, 
что, в свою очередь, позволит предприятиям легче переносить налоговое бремя. Это 
инструмент, при помощи которого возможно решение даже такой задачи, как фор-
мирование государственного материального резерва. Точек приложения складских 
свидетельств множество...». 
Наиболее яркие направления использования складских свидетельств в хозяйст-
венном обороте рассмотрены на схемах. 
ЗП 
ТС 
БД 
П 
2 5
3
4
6
7
1
 
1 – ЗП (зернопроизводитель) поставляет на ТС (товарный склад) зерно; 2 – ТС (товар-
ный склад) предоставляет ЗП (зернопроизводителю) СС (складское свидетельство);  
3 – ЗП (зернопроизводитель) предоставляет в БД (бюджет), например за налоги,  
СС (складские свидетельства); 4 – БД (бюджет) предоставляет П (покупателю)  
СС (складские свидетельства); 5 – П (покупатель) предоставляет К (кредитору) деньги; 
6 – П (покупатель) предъявляет на ТС (товарном складе) СС (складские свидетельства); 
7 – ТС (товарный склад) предоставляет товар (зерно) П (покупателю). 
ЗП 
ТС 
Б 
П 
2 5
3
4
671
9
8
 
1 – ЗП (зернопроизводитель) поставляет на ТС (товарный склад) зерно; 2 – ТС пре-
доставляет ЗП Двойное складское свидетельство; 3 – ЗП предоставляет Б (банку) за-
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логовую часть складского свидетельства (ЗСС); 4 – Б (банк) предоставляет ЗП кре-
дит; 5- ЗП продает СС (складское свидетельство) П (покупателю); 6- П предоставля-
ет деньги в Б ; 7 – Б предоставляет П (покупателю) ЗСС (залоговое складское свиде-
тельство); 8 – П предоставляет на склад Двойное складское свидетельство  
(СС + ЗСС); 9 – ТС предоставляет покупателю товар (зерно). 
Развитие рынка складских свидетельств является актуальной задачей, так как 
это позволит повысить эффективность хозяйственной деятельности промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий. Выпуск и обращение складских свидетельств 
позволит вовлечь в оборот ранее неэффективно работающие активы, уменьшить до-
лю бартера в расчетах, улучшить наполняемость бюджетов разных уровней, легали-
зировать бизнес, повысить ликвидность товаров, способствовать привлечению ино-
странных инвестиций и улучшению финансового состояния предприятия.  
